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VAREMÆRKER VA 2055-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl. 12,44 
VA 2048-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl. 12,37 
IXEF 
SOLVAY & Cie (Societe Anonyme), 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.mar.1984, anm. nr. 664 473, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, kunstig og syntetisk harpiks i 
rå tilstand, plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske eller masse), 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger. 
bornproof 
SCAN-HORSE A/S, Industrivej 21, 4000 Roskil­
de. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2049-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.12,38 VA 2121-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.12,37 
ANDREA LORENZI 
MAGLIFICIO CALZIFICIO TORINESE S.p.A., 
Corso Brescia 86, 10152 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Frt for Life 
Diversified Products Corporation, a Corpora­
tion of the State of Alabama, 309, Williamson 
Avenue, Opelika, Alabama, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den ll.jan.1984, anm. nr. 460.515, 
USA, for så vidt angår de nedenfor nævnte varer. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: vævede og strikkede yder- og inderbe­
klædningsgenstande, støvler, sko og tøfler. 
Klasse 28, herunder håndbetjente motions- og op-
øvelsesindretninger til sports- og gymnastikbrug. 
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VA 2084-1984 Anm. ll.apr.1984 Kl.12,26 
GOLD SCREEN 
Publimedia B.V., Laan van Kronenburg 14, 1183 
AS Amstelveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.mar.l984, anm. nr. 664246, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16. 
VA 2110-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.12,26 
CATEXOL 
SOLVAY & Cie (Societe Anonyme), 33, Rue du 
Prince Albert, B-1050 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til bygningsindustrien, 
additiver til beton. 
VA 2085-1984 Anm. ll.apr.1984 Kl.12,27 
YELLOW SCREEN 
Publimedia B.V., Laan van Kronenburg 14, 1183 
AS Amstelveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.mar.l984, anm. nr. 664245, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16. 
VA 2086-1984 Anm. ll.apr.1984 Kl.12,28 
TELESELL 
Publimedia B.V., Laan van Kronenburg 14, 1183 
AS Amstelveen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.mar.l984, anm. nr. 664244, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16. 
VA 2106-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.11,25 
Blitz-Pirk 
Firmaet Blitz-Pirk v/Jørn Engler, Lærkevangen 
9, 2750 Ballerup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 28: sportsartikler (undtagen beklædnings­
genstande), fiskegrej (undtagen net) og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
VA 2112-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.12,28 
SUMYLACT 
Sumitomo Chemical Co., Ltd., 15, Kitahama 
5-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: enzymer til industrielle formål. 
VA 2119-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.12,35 
FOUR SEASONS 
B.V. Modeartikelen Favoriet, Koningin Wilhel-
minaplein 12-14, Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25; beklædningsgenstande. 
VA 2123-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.12,39 
ENHANCE 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: ukrudtsdræbende midler. 
VA 2136-1984 Anm. 13.apr.1984 Kl.9,04 
TYFIX 
Tytex A/S, Industrivej 21, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 2126-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.12,42 
BIPLAY 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: ukrudtsdræbende midler. 
VA 2201-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.12,53 
VA 2128-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.12,47 
EVOLUTION 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68, Avenue 
des Champs-Elysees, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.dec.1983, anm. nr. 685 584, 
Frankrig, for så vidt angår de nedenfor nævnte 
varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
Levi Strauss & Co., a corporation of the State of 
Delaware, 1155, Battery Street, San Francisco, 
Californien 94120, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 24, 25. 
VA 2130-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.12,49 
E-Z-EM 
E-Z-EM, Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, 7, Portland Avenue, Westbury, New York 
11590, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, herunder apparater og instrumenter til 
medicinsk-radiologisk brug. 
VA 2197-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.12,49 
Dåmmstoffe-GmbH 
Rheinhold & Mahla Dåmmstoffe GmbH, Breide-
strasse 9, 4000 Diisseldorf 13, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 2204-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.12,56 
Asia Commercial Co., Ltd., 11-12/F, Hong Kong 
Industrial Building, 444-452, Des Voeux Road, 
West, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, 14. 
VA 2216-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.12,01 
MICROMODEM 
HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS, INC., 
5923, Peachtree Industrial Boulevard Norcross, 
Georgia 30092, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 6, 17, 19, 27. Klasse 9. 
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VA 2132-1984 Anm. 13.apr.1984 Kl.9,00 
VIBRIOGEN 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 2133-1984 Anm. 13.apr.1984 Kl.9,01 
A/S Sparevirke, Købmagergade 62-64, 1150 
København K. 
Erhverv: agentur-, forlags- og konsulentvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
VA 2155-1984 Anm. 16.apr.1984 Kl.9,00 
ZOOM 
Young Look, Henning Ibsen A/S, Kongensgade 
19, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2157-1984 Anm. 16.apr.1984 Kl.9,06 
SKYLINER 
STERLING AIRWAYS A/S, Københavns Luft­
havn, 2791 Dragør. 





Anm. 16.apr.1984 Kl.9,09 
drys 
Remedia AS, Hovedvejen 3C, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 2163-1984 Anm. 16.apr.1984 Kl.9,12 
RUST-A 
Jørgen Enoch Ohmsen, Kelsbjergvej 50, 5260 
Odense S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 37. 
VA 2185-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.12,36 
HEADLINES 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 2360-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.12,30 
GIGOLO 
Erik Bresling, Livjægergade 21, 2100 Køben­
havn 0, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 39, 42. Klasse 25. 
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VA 2138-1984 Anm. 13.apr.1984 Kl.12,00 
FILPARELLA 
F.I.L.P.A. S.r.l., Via dei Mille 1 l/A- l/B- l/C, 20098 
S. Giuliano Milanese Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 31.okt.1983, anm. nr. 22327 C/83, 
Italien, for så vidt angår de nedennævnte varer. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 21, herunder svampe og lignende produkter 
til rengøringsformål, herunder til rengøring af glas-, 
stål- og formstofoverflader. 
VA 2139-1984 Anm. 13.apr.1984 Kl.12,15 
AQUANIL 
A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK (GEA LTD. 
PHARMACEUTICAL MANUFACTURING 
COMPANY), Holger Danskesvej 89, 2000 Køben­
havn F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 2140-1984 Anm. 13.apr.1984 Kl.12,16 
GRIPORIFFA 
RHONE MERIEUX, 17, Rue Bourgelat, 69002 
Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
VA 2179-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.9,07 
HOT CART 
A. Clausen & Søn's Møbelfabrik A/S, Stagehøj 
Tværvej 5, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20. 
VA 2181-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.9,09 
VIMINOVA 
PHARMANOVA A/S, Industriparken 25, 2750 
Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter i tabletform. 
VA 2182-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.11,25 
Rimi A/S, 5750 Ringe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: ikke alkoholholdige frugtsaftkoncentra­
ter til fremstilling af vin, 
klasse 33. 




Sico Incorporated, a Corporation of the State of 
Minnesota, P.O.Box 1169, Minneapolis, Minneso­
ta 55440, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 20: møbler, nemlig hylder, skriveborde og 
skuffer som vægmoduler; sammenklappelige væg­
senge, sammenklappelige vægborde, vægmonterede 
strygeskabe og dele dertil. 
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VA 2143-1984 Anm. 13.apr.1984 Kl.12,22 
CASTROL VARIO 
Castrol Limited, Burmah House, Pipers Way, 
Swindon, Wiltshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer (herunder motordrivmid­
ler). 
VA 2144-1984 Anm. 13.apr.1984 Kl.12,23 
AUDIO - LIGHT 
AUDIO LIGHT A/S, Ensjøveien 20 A, Oslo 6, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, 11, 35, 
klasse 42, herunder bevogtning og nattevagtsvirk-
somhed. 
VA 2171-1984 Anm. 16.apr.1984 Kl.12,29 
APITOL 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
fungicider, herbicider. 
VA 2173-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.9,01 
ALAJIÆ, 
TELEVISION CENTER 
Niels Bruus, Blytækkerporten 93, 2650 Hvidov­
re. 
Erhverv: tv-, video- og filmproduktion. 
Klasse 41: TV-, video- og filmproduktion. 
VA 2174-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.9,02 
Sil H 
DOUBLE RHOMB 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation, Kiangsu Branch, 50, 
Chung Hwa Road, Nanking, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 8: lommeknive, ikke elektriske dåseåbnere, 
jagtknive, skedeknive, køkkenknive, sakse, herun­
der skræddersakse og barbersakse, negleklippere, 
manicuresæt, haveredskaber (håndredskaber). 
VA 2186-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.12,37 
SYNULOX 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: antibiotiske præparater og -midler til 
veterinærmedicinsk brug, dog ikke til opfedningsfor-
mål. 
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VA 2145-1984 Anm. 13.apr.1984 Kl.12,24 VA 2175-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.9,03 
HORSE HEAD 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation, Kiangsu Branch, 50, 
Chung Hwa Road, Nanking, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 8: lommeknive, ikke elektriske dåseåbnere, 
jagtknive, skedeknive, køkkenknive, sakse, herun­
der skræddersakse og barbersakse, negleklippere, 
manicuresæt, haveredskaber (håndredskaber). 
bjorn 
axén 
Bjorn Axen, c/o Axens Studio AB, Hamngatan 
18-20, S-lll 47 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand. 
VA 2165-1984 Anm. 16.apr.1984 Kl.10,35 
BIGGL 
^ a i r b a g  
HANS ROTHSCHILD AB, Box 7760, S-103 96 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 18. 
VA 2187-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.12,38 
NEGOBAN 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: antibiotiske præparater og -midler til 
human brug. 
VA 2210-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.9,02 
CAROBELLA 
Firmaet Urtekram v/Lisbeth Damsgård, Enslev-
gård. Fosevej 6, 8983 Gjerlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30. 
VA 2211-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.9,03 
KFK AgriSystem 
Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, 
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31, 35, 42. 
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VA 2196-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl.12,48 
Rheinhold & Mahla 
Dåmmstoffe-GmbH 
Rheinhold & Mahla Dåmmstoffe GmbH, Breide-
strasse 9, 4000 Diisseldorf 13, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6, 17, 19, 27. 
VA 2205-1984 Anm. 17.apr.1984 Kl. 12,57 
Asia Commercial Co., Ltd., 11-12/F, Hong Kong 
Industrial Building, 444-452, Des Voeux Road, 
West, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, 14. 
VA 2221-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.12,06 
SMARTCOM 
HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS, INC., 
5923, Peachtree Industrial Boulevard Norcross, 
Georgia 30092, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 2222-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl. 12,07 
SMARTMODEM 
HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS, INC., 
5923, Peachtree Industrial Boulevard Norcross, 
Georgia 30092, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 2224-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.12,17 
DANISH BEST 
Danske Andelsslagteriers Tarmsalg - Schaub & 
Co. A.m.b.a., Flæsketorvet 41 Kødbyen, 1711 
København V. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5, 18, 29-31. 
VA 2306-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl. 12,49 
Elmetacin 
Luitpold-Werk Chemish-pharmazeutische Fa­
brik, Zielstattstrasse 9, 8000 Miinchen 70, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler. 
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VA 2217-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.12,02 
HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS, INC., 
5923, Peachtree Industrial Boulevard Norcross, 
Georgia 30092, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Fatentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 2231-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.12,36 
DURACEM 
TAC Construction Materials Limited, 20, St 
Mary's Parsonage, Manchester M3 2NL, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal). 
VA 2234-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl. 12,39 
COPY 
FRANCISCUS LEOPOLD DESIRE ZANTMAN, 
Westerblokker 142, NL-1695 AL Blokker, Hol­
land. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande og hovedbe­
klædning. 
VA 2237-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl. 12,42 
GONSO SPORTMODEN GMBH & CO. KG, 
Eberhardstrasse 24, 7470 Albstadt 3, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, særlig sports- og 
fritidsbeklædning. 
VA 2241-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.12,46 
BetaTi> 
NATURIN-WERK Becker & Co., Badeniastrasse 
13, 6940 Weinzheim, (Bergstrasse), Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.nov.1983, anm. nr. N. 18864/18, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: kunsttarme og pølseskind af naturlige og 
syntetiske materialer. 
VA 2255-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl.9,04 
HORS D'AGE 




VA 2344-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl. 12,52 
KARIS 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
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VA 2243-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.12,48 
RIGICELL 
Rigips GmbH, Riihler Strasse, D-3452 Boden-
werder, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal) fremstil­
let under anvendelse af gips, navnlig fiberholdige 
gipsplader. 
VA 2268-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl.12,41 
POCKET 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.feb.1984, anm. nr. 692 616, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: hygiejniske produkter til kvinder, nemlig 
menstruationsbind og tamponer, hygiejnetrusser, 
trusseindlæg. 
VA 2246-1984 Anm. 18.apr.1984 Kl.12,51 
REVOX 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 2271-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl.12,44 
ACEKLINE 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, D-6100 
Darmstadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig til tryknings- og papirindustrien. 
VA 2262-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl.10,50 
SOLSIDENS TURISTFART 
Firmaet Solsidens Turistfart v/Jørgen Clausen, 
9400 Nørresundby. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39: transportvirksomhed. 
VA 2264-1984 Anm. 24.apr.1984 Kl.11,03 
iiiii 
VA 2280-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.9,01 
DRI-BAG 
Anders Bendt, Nord. Bjergevej 5, 8270 Højbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
VA 2281-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.9,02 
PALLETRAYS 
Anders Bendt, Nord. Bjergevej 5, 8270 Højbjerg. 




Firmaet Edb DataBruger Uddannelse v/Ole Jo­
hansen, Ewaldsbakken 16, 2900 Hellerup. 
Erhverv: uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 41. 
VA 2300-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,43 
INDUSTRIE VER 
Sistemco N.V., 16-A, Pietermaai, Curacao, Hol­
landske Antiller, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter til brug for optagelse, arkivering, opbe­
varing og fremdragning af dokumenter og materia­
ler. 
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VA 2284-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.9,05 
BAROCK 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl. 
VA 2288-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl. 12,30 
EVELYN 
Evelyn Modeschuhfabrik Gesellschaft m.b.H., 
2482 Miinchendorf, NO, Østrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25, herunder damesko og damestøvler. 
VA 2289-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,31 
EVISTAR 
Evelyn Modeschuhfabrik Gesellschaft m.b.H., 
2482 Miinchendorf, NO, Østrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25, herunder damesko og damestøvler. 
VA 2290-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,32 
RHOVYLON 
Rhovyl, 47, Rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-
Seine, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 2299-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,42 
SANOKOTE 
Koninklijke Zaaizaadbedrijven Gebroeders 
Sluis B.V., 161, Westeinde, Enkhuizen, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter, frø og korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
frisk frugt, friske grøntsager, såsæd, frø sammen­
presset i småkugler, levende planter, levende blom­
ster. 
VA 2304-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl. 12,47 
INTERBEV 
National Soft Drink Association, a Corporation 
of the State of Columbia, 1101, Sixteenth Street, 
N.W., Washington, D.C. 20036, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder tryksager og publikationer, 
klasse 42, herunder arrangement og afholdelse af 
brancheudstillinger for drikkevareindustrien. 
VA 2305-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,48 
National Soft Drink Association, a Corporation 
of the of Columbia, 1101, Sixteenth Street, N.W., 
Washington, D.C. 20036, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder tryksager og publikationer, 
klasse 42, herunder arrangement og afholdelse af 
brancheudstillinger for drikkevareindustrien. 
VA 2308-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,51 
LARIOS 
LARIOS, S.A., Avenida de La Aurora 33, Mala­
ga, Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
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VA 2291-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,33 VA 2309-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,52 
(MEfflirasji) 
1 
LARIOS, S.A., Avenida de La Aurora 33, Mala­
ga, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især gin. 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.mar.l984, anm. nr. 664.123, 
Beneluxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, kon­
fekturevarer, biscuits, vafler, dejvarer, bageri- og 
konditorivarer. 
VA 2314-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,57 
RETSINA KOURTAKI 
D. KOURTAKIS S.A., Marcopoulo Attica, Athen, 
Grækenland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin. 
VA 2307-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,50 
POLYTRAN 
Target Transfers Limited (A British Company of 
The Mazes), 6, East Street, Braintree, Essex GM7 
6JJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 16, herunder papir, pap, varer heraf og ikke 
indeholdt i andre klasser, bogtrykkeriartikler, foto­
grafier, overføringsbilleder. 
VA 2324-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,15 
CONTI 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, herunder hårpræparater og sæbe. 
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VA 2295-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,38 
rowuiuliy/7 
t 
Religious Technology Center, a corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og religiøs rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk-
tionsog undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), brochurer, pjecer, 
klasse 42: udøvelse af religiøse og kirkelige handlin­
ger, gejstlig rådgivning. 
VA 2335-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,43 
VASOPINE 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 3283-1984 Anm. 14.jun.1984 Kl.12,35 
SYSTEMGÅRDEN, COMPUTER SYSTEMS A/S, 
Arnborg, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 35, 36, 38, 42. 
VA 3301-1984 Anm. 15.jun.1984 Kl.12,27 
VA 2318-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.13,01 
ARMATER 
ENKA B.V., Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 17, 19. 
VA 2323-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.11,32 
NITODAN 
Valdemar Nielsens Metalvarefabrik A/S, H.C. 
Ørstedsvej 4, 6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
SYSTEMGÅRDEN, COMPUTER SYSTEMS A/S, 
Arnborg, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 11, 17, 19. Klasse 9, 16, 35, 36, 38, 42. 
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VA 2312-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl. 12,55 
LARIOS, S.A., Avendia de La Aurora 33, Mala­
ga, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især orangelikør. 
VA 2317-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.13,00 
REVILLON FRENCH LINE 
REVILLON LUXE, societe anonyme, 42, Rue la 
Boetie, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.jan.l984, anm. nr. 687.314, 
Frankrig, for så vidt angår de i klasse 3 nævnte 
varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æreriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
VA 2352-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.9,05 
MOVIE MAX 
Dansk Privatbo A/S, Fredericiagade 16, 2310 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9; salgsautomater til videobånd. 
VA 2353-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.9,05 
VIDEO MAX 
Dansk Privatbo A/S, Fredericiagade 16, 2310 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: salgsautomater til videobånd. 
VA 2354-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.9,07 
KINO MAX 
Dansk Privatbo A/S, Fredericiagade 16, 2310 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: salgsautomater til videobånd. 
VA 2355-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.9,08 
KINO SHOP 
Dansk Privatbo A/S, Fredericiagade 16, 2310 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: salgsautomater til videobånd. 
VA 2356-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.11,35 
PYTTER 
Jørgen Stæhr Nielsen, Dyringparken 80 1. m.f., 
2660 Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19. 
VA 2491-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl.10,03 
BRUHN 
CHRISTIAN BRUHN A/S 
Christian Bruhn A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: regnemaskiner og kasseapparater, 
klasse 16: kontormaskiner, 
klasse 37: vedligeholdelse og reparation af kontor­
maskiner, 
klasse 38: telekommunikationsvirksomhed. 
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Komm unevåben 4 Anm. 30.apr.1984 Kl.12,43 
TheĴ ndmTm 
6- i '/ dth/i t Qt. J£td. 
The London Tea & Produce Co. Limited, Brooks 
Wharf, 48, Upper Thames Street, London, EC4 
3LJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: the, kaffe, kaffe- og cikorieblandinger, 
kaffeerstatninger generelt, kakao og chokolade. 
Reg. 1984 nr. 296. Anmeldt den 1. august 1984 kl. 9 
af Rønnede kommune, Rådhuset, 4683 Rønnede, og 
registreret den 30. november 1984.1 et blåt felt ses et 
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